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R É S U M É
Un théoréme sur les intégrales sommables c$. —  Si une intégrale entre des limites
infinies divergente, est sommable par la méthode de Césaro d’ordre o ; et si
est convergente pour toute valeur de 
dans laquelle on adopte :
comme définition généralisée de
elle est aussi sommable par une méthode de Hardy,
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Siendo
sumable Cs con suma S, lo que quiere decir
e
convergente para demostraremos que
El señor Madhava (3) demuestra que : 
« Si a (x ) y v (x ) son funciones integrables, y
(*) N uestro  teorema en el caso o =  i puede verse  en : On the limits o f certain series and inte­
grals, b y  T .  J. I ’a B r o n w ic h ,  in Math, annalen, 65 , S 6, página  365 , 1908.
(-)  H a r d y  estudia Ia expresión d x y co m o  definición generalizada de
en : Researches in the theory o f divergent series and divergent integrals, in Quarterly Journal of 
Mathematics, 3 5 , págin as 22 y  s ig uientes, i q o 3 .
( 3) Multiplication o f infinite integrals, b y  K .  B. M a d h a v a 1 in Journal of the Indian M. S . ,  Madras, 
12, página 3. 1 9 2 0 .
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son convergentes, tenemos entonces que
es convergente, y su valor es
tendremos :
de donde
Tenemos por hipótesis
Deliniremos una función
Es entonces, por la (3)
y además, de la (4) se deduce
Suponiendo y designando por M al máximo de en el
intervalo (o, 6), se tendrá
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Serie matemático-física : D u r a n o n a  y  \ e d i a ,  Integrales samables C *
o
o puesto que
L)e la (4) resulta :
y de aquí
Por medio de la ( n j  se puede transformar la (2), obteniendo
Y entonces
Para demostrar el teorema hay que demostrar que
En virtud de la (5) es posible elegir I) de modo tal que
y en consecuencia se obtiene
Por medio de la (9) se obtiene
Efectuando en el segundo miembro el cambio de variables 
obtiene
se
Con la (16) y la (18) se puede deducir de la ( i 5)
El primer término del segundo miembro tiende a cero para a, tendiendo 
a cero es posible, pues, elegir <7 de manera tal que aquél se conserve
menor que
Por la misma (19) se deduce entonces
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o, lo que es lo mismo,
que era lo que faltaba demostrar.
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